







年 期 反 应，而 错 失 堕 胎 机 会；生 下 肢 残 儿，医 院 被
判赔；医院孕检有过失，原告索赔被驳回等等。 这
类纠纷在学理上被称为错误出生案件，在中国的研
究均较为晚近。 在 CNKI 数据库中，以“错误怀孕”
“错 误 出 生 ”“错 误 生 命”“wrongful birth”“wrongful
life”为检索词，共找到文献 19 篇，其中核心期刊 7





得 该 类 案 件 中 对 受 侵 权 利 救 济 的 途 径 扑 朔 迷 离 。









理 论 深 度， 还 是 司 法 跨 度 方 面 均 具 有 代 表 性，从
HEINONLINE 数据库中，以“wrongful birth”为检索
词 ，在 “Article”和 “Comment”类 别 中 ，共 找 到 文 献
129 篇，其中南非 3 篇、英国 3 篇、澳大利亚 6 篇、美
国 117 篇，可见错误出生案件在美国引起了更多的
讨论。 在 WESTLAW 数据库中，以“wrongful birth”
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Gore, 728 S.W.2d 741）。 请求赔偿的理由是，若不
是医生的过失，父母可能不会怀孕，或可能会选择
堕胎，但由于过失的存在，使得自己带着残疾而降
生并生活 （Mickens v. LaSala, 779 N.Y.S.2d 116）
（参见表 1）。
表 1 广义错误出生包括的三种类型
请求主体 孩子是否健康 孩子是否预期 医生过失表现
错误怀孕 父母 是 不是 绝育手术、堕胎不成功，诊断错误而未发现怀孕等
狭义错误出生 父母 否 是 孕前或孕中检查诊断错误而未及时通知提醒
























起（Azzolino v. Dingfelder, 337 S.E.2d 528），但偶尔
也会与错误怀孕一并提起（Miller v. Johnson, 343 S.
E.2d 531）。 通常情况下，法院多会支持错误怀孕和
狭义错误出生的赔偿请求，而对错误生命的诉因，一
般 采 取 较 为 消 极 和 谨 慎 的 态 度 （Schinner v. Mt.







































































法人及其他社会组织依法享有 的 知 悉、 获 取 与 法












































雷尔诉 加西亚 案（Terrell v.Garcia）中，原 告 特 雷 尔

































































同的保障创造了“隐私区域”。 法院已经在第 1 修正























































的 诉 求 ， 而 否 决 精 神 损 害 赔 偿 诉 求 （Keel v.







































































































































































3 父母生育选择权 物质+精神 医院过错与残疾婴儿出生存在因果关系
4 合同 生健康孩子的合同目的落空 精神赔偿 同案 2
5
侵权
生育知情权和生育选择权 物质+精神 同案 3
6 无 均不赔 医院无过错，医疗行为与婴儿残疾无因果关系






















妇被诊断为 更年 期 反 应 案 开 审》，http://www.china-
court.org/article/detail/id/201745.shtml， 最 后 访 问 日
期 2013 年 7 月 5 日。
































拉至私人之间， 为受侵权 利的救济提 供了新的思
路。 通 过 立 法 完 善 现 有 民 事 法 律 规 范 的 疏 漏，固
然 是 解 决 问 题 的 办 法 之 一， 但 立 法 的 滞 后 性，却
是不可回避的事实。 法院援引宪法判案，天不会塌
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